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Pengembangan Kawasan Objek Wisata Pantai Prawean Di Jepara 
Oleh : Anandya Noor, Edward Endrianto, Atik Suprapti 
 
Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki khasanah alam dan 
budaya yang cukup menarik untuk dikunjungi selain industri ukirnya yang sangat terkenal sampai 
mancanegara, karena wilayahnya meliputi dataran tinggi dan pantai. Selama ini Kabupaten 
Jepara merupakan daerah tujuan wisata sehingga Kabupaten Jepara merupakan dearah yang 
banyak didatangai wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Termasuk Pantai 
Prawean yang merupakan salah satu potensi wisata yang menjadi prioritas pengembangan 
wisata di Desa Bandengan maupun Kota Jepara(perda no.2 th. 2007).  
Objek Wisata Pantai Prawean Jepara menyajikan pemandangan pantai yang masih alami 
sehingga mampu menarik para wisatawan selain fasilitas yang sudah disediakan. Banyaknya 
potensi yang dapat dikembangkan membuat Pantai Prawean memiliki daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan dan mampu bersaing dengan objek wisata pantai disekitarnya. Salah satunya terdapat 
pertunjukan budaya permainan alat musik gamelan oleh para nelayan, dan Pantai prawean 
merupakan tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan serta perahu-perahu warga desa 
Bandengan yang digunakan untuk alat transportasi wisata karena Pantai Tirta Samudra telah 
diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah kota sehingga menurunkan penghasilan warga 
sekitar. Pengembangan Kawasan Objek Wisata Pantai Prawean ini diharapkan mampu menjadi 
solusi untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan warga Desa Bandengan serta 
mewujudkan cita-cita warga menjadikan Desa Bandengan sebagai Desa Wisata yang mandiri. 
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